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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) dengan melihat apakah pengaruh 
antar variabel akan sama apabila dilakukan dengan obyek penelitian yang 
berbeda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah desa, 
sedangkan variabel independennya adalah good governance dan penerapan SPIP. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
dikumpulkan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Respondennya 
adalah aparatur pemerintah desa yakni pada 10 desa di Kabupaten Bantul yang 
memiliki peringkat kinerja tertinggi sebanyak 60 responden. Teknik pegambilan 
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data dari kuesioner diuji 
dengan pengujian validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik serta pengujian 
hipotesis dengan menggunakan uji pengaruh parsial, uji nilai F dan regresi dengan 
bantuan program SPSS versi 22.0. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah good governance berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Variabel penerapan SPIP 
tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah desa.  
 
Kata Kunci : Good governance, Penerapan SPIP, Kinerja, Kinerja Pemerintah 
Desa, Aparatur Pemerintah Desa. 
 
 
